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Ministerio de Estado
CANCILLERIA
Convenio general de navegación aérea entre España
y Francia.
Su Majestad el Rey de España y el Presidente de la
República Francesa, animados del deseo de facilitar el des
arrollo de las comunicaciones aéreas entre España y Fran
cia, han resuelto ajustar un Convenio a este efecto y han
nombrado para ello por sus Plenipotenciarios :
Su Majestad el Rey de España al Excmo. Sr. D. Mi
guel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella,
Presidente de Su Consejo de Ministros y su Ministro de
Estado, Grande de España, Teniente General de los Ejér
citos, condecorado con la Gran Cruz laureada de la Real
y Militar Orden de San Fernando, Caballero Gran Cruz
de las Ordenés de San Hermenegildo, del Mérito Militar,
del Mérito Naval, de Pío IX de la Santa Sede, de la Le
gión de Honor de Francia, de San Benito de Avis de Por
tugal, de San Mauricio y San Lázaro de Italia y del Mé
rito de Chile, Su Gentilhombre de Cámara con ejercicio
v servidumbre.
El Excmo. Sr. Presidente de la República Francesa :
al Sr. Adrien Thierry, Encargado de Negocios de Fran
cia en Madrid, Caballero de la Legión de Honor, Comen
dador de la Real Orden de Isabel la Católica y de la Orden
de Victoria, de la Gran Bretaña.
Los cuales, después de haberse comunicado sus Pleni
potencias respectivas, halladas en buena y debida forma,
han convenido los artículos siguientes :
Artículo 1.° Cada una de las Altas partes contratan
tes concede, en tiempo de paz, a las aeronaves de la otra
Parte contratante en ella regularmente matriculadas la li
bertad de paso sobre su territorio, siempre que sean ob
servadas las condiciones del presente Convenio.
Se entiende, sin embargo, que el establecimiento o la
explotación por una empresa perteneciente a una de las
Altas Partes contratantes de líneas aéreas regulares, que
pasen sobre el territorio de la otra Alta Parte contratante
(con o sin escala), estarán subordinados a Convenios es
peciales entre ambos Gobiernos. Estos Convenios especiales podrán precisar las condiciones de aplicación dei pre
sente Convenio general y, eventualmente, las extensiones
que se den a algunas de sus disposiciones.
Para el funcionamiento de las líneas aéreas así autori
zadas, cada una de las Altas Partes contratantes concederá
a la otra el trato de nación más favorecida.
A los efectos del presente Convenio, "territorio" sig
nifica los territorios metropolitanos y coloniales, así como
las zonas de influencia española y francesa de Marruecos,
incluso las aguas jurisdiccionales ; se incluyen en los te
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rritorios metropolitant)s, por lo que respecta a España, las
islas Baleares y Canarias, Melilla y Ceuta, y por lo que
a Francia se refiere, Córcega.
Por aeronaves se entiende h aeronaves particulares y
las de Estado dedicadas exclusivamente a un servicio co
mercial o postal.
Ninguna aeronave de Estado que no estuviera destinada
exclusivamente a un servicio comercial o postal por una
de las Altas Partes contratantes, y especialmente ninguna
aeronave militar, podrá volar por -encima del territoriq de
la otra Alta Parte contratante e aterrizar en él sin una
autorización especial de esta última. En tanto -esta -autori
zación no las derogue, se aplicarán a las aeronaves de cine
se trata las estipulaciones del presente Convenio, así como
todas las disposiciones reglamentarias vigentes en el mo
mento del vuelo. En caso de aterrizaje, la aeronave pro
vista de dicha autorización especial, gozará en principio,
menos de estipulación en contrario, de los privilegios
habitualmente concedidos a los buques de guerra extran
jeros.
Queda especialmente determinado que se considerará
como aeronave militar toda aeronave mandada por un mi
litar comisionado con este objeto.
Art. 2." Las aeronaves pertenecientes a una de las
Altas Partes contratantes, su tripulación, sus pasajeros,
su equipaje y el cargamento, cuando se encuentren sobre
el territorio de la otra Alta Parte contratante, se someterán
a las obligaciones que resulten de las disposiciones vigen
tes en el Estado atravesado, principalmente a las relati
vas a la navegación aérea en general, en cuanto dichas
disposiciones se apliquen a todas las aeronaves extranje
-ras sin distinción de nacionalidad, a los derechos de Adua
nas v demás derechos reglamentarios, a las prohibiciones
de exportación y de importación, al transporte de perso
nas y de mercancías. a la seguridad. y al orden público, al
régimen de pa.-saportes y a las eventuales prescripciones
sanitarias. Estarán sometidas, además, a. las demás obliga
ciones que resulten de la legislación general vigente, salvo
las disposiciones en contrario (lel vigente Convenio.
Para el tráfico de las líneas aéreas regulares, podrán
concertarse Acuerdas especiales entre los Gobiernos de los
dos países respecto de las cuestiones tratadas en el apar
tado precedente. -
El transporte comercial de personas y de cosas entre
dos puntos cualesquiera del territorio nacional, podrá re
servarse a las aeronaves nacionales.
El combustible a bordo estará exento del impuesto de
Aduana en cuanto no exceda de la cantidad necesaria para
realizar el viaje.
Art. 3." Las dos Altas Partes contratantes podrán pro
hibir la navegación aérea sobre determinadas zonas terri
toriales, con la reserva de que no se haga diferencia al
guna a este respecto entre las leronaves nacionales y las
pertenecientes al otro Estado, salvo naturalmente la re
serva del uso de los derechos de soberanía de cada una
de las dos Altas Partes contratantes en su territorio, en
cuanto al empleo de las aeronaves de Estado, distintas
de las destinadas exclusivamente a un servicio comercial
o postal, tales Corno las aeronaves mi'itares, las de policía
o. las aduaneras. Cada una de las Altas Partes contratan
tes deberá poner en conocimiento de la otra cuáles sean
las zonas territoriales sobre las cuales se prohibe la na
vegación aérea.
Además, cada una de las Altas Partes contratantes se
reserva el derecho de restringir o de prohibir provisional
mente.. total o parcialmente, en circunstancias excepcio
nales v con efecto inmediato, la navegación aérea sobre
su territorio. siempre que no se haga, a este respecto, di,
ferencia alguna entre las aeronaves pertenecientes a la
otra Alta Parte contratante y las pertenecientes' á los de
mAs países extranjeros.
Toda aeronave que se encuentre sobre una
zona prohibida, estará obligada, en cuanto se aperciba de
ello, a dar la señal de alarma prescrita por el -Reglamento
de Navegación aérea del Estada sobre el cual vuela ; de
berá, además aterrizar o amarar lo antes y lo más cerca
posible en uno de los aeródromos de este Estado. Tendrá
la misma obligación cualquier aeronave a la que se hicie
se una. señalespecia'l reglamentaria advirtiéndola 'que vue
la sobre ium zona prohibida.
Art. .Las aeronaves estarán provistas de signos dis
tintivos claramente visibles que permitan comprobar su
identidad durante el vuelo (marcas de nacionalidad y de
matrícula). Llevarán, además, el nombre y domicilio del
.propietario..
Las aeronaves deberán ir provistas de certificados de
matrícula y, de navegabilidad, así cómo de todos los de
más documentos prescritos para la navegación aérea en su
país de origen.
Todos los individuos de la tripulación que ejerzan en
la aeronave una actividad sometida en su país de origen a
autorización especial, deberán ir provistos de los documen
tos prescriptos en su -país de origen para la navegación
aérea, y especialmente de las, diplomas y licencias reglamen
tarios.
- Los demás individuos de la tripulación deberán llevar
documentos que indiquen su ocupación a bordo., su pro
fesión, identidad v nacionalidad.
Los certificados de navegabilidad, diplomas de aptitud
y licencias expedidos o revalidados por una de las Altas
Partes contratantes .para la aeronave o la tripulación, se
rán válidos en el otro Estado al- mismo título que los do
cumentos correspondientes expedidos o revalidados por
este Estado. Se precisa, sin embargo, que los diplomas y
licencias de las tripulaciones sólo serán válidos -para- la
conducción de aeronaves matriculadas en el- país que los
hubiese expedido; sólo podrá faltarse a esta regla median
te una autorización especial .de las. autoridades aeronáuti
cas del Estado sobre el cual se vuela.
Cada una de las. Altas Partes contratantes se reserva el
derecho de no reconocer para la navegación interior Sobre
su territorio los__ diplomas 'de aptitud y licencias expedidos
a sus súbditos .por la .otra Parte contratante.
La tripulación y los viajeros., en tanto nada se pacte
en contrario, deberán ir provistos de los documentos exi
gibles, con arreglo a las prescripciones vigentes para el
tráfico internacional..
Art. 6.°- Sobre el territorio de una de las *Altas- Par
tes contratantes, las aeronaves de la otra Alta Parte co-n
tratante no podrán estar provistas de aparatos de radio
comunicación,. sino en cuanto se permita por los Estados
contratantes. El empleo. de estos aparatos se regirá, "n'a
-turalmente, por las disposiciones vigentes en el Estado
sobre que. se vuele en el momento de ponerlos en servicio.
Tales aparatos sólo deberán ser utilizados por las personas
de la tripulación provistas de autorización especial, ex
pedida a este efecto por su Estado de origen.
Por razones de seguridad. los dos Estados contratantes
se reservan el derecho a dictar reglamentos. relativo S a la
instalació.i obligatoria de aparatos de radiocomunicación
en las aeronaves.
•Art. 7." • Las aeronaves, sus tripulaciones y los viaje
ros no podrán transportar-armas _ni municiones, gases no
civos ni explosivos: ni fotográficos, sino con auto
rización del. Estado en cuyo dominio aéreo se encuentre
la aeronave.
Por razones de seguridad pública, cada una de las Al
tas Partes conti'atantes podrá limitar en el territorio de
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su soberanía el transporte de cosas distintas de •las de
terminadas en el apartado primero del presente artículo,
a co.ndición de que no se haga diferencia alguna entre las
aeronaves nacionales y las de la otra Alta Parte contra
tante. .
.Art. 8.° Las aerónaves que trasporten viajéros y mer
cancías deberán ir provistas de una lista nominal de los
viajeros y un .manifiesto para las mercancías, en el cual
se describa la naturaleza y cantidad del cargamento, así
corno las declaraciones necesarias para la Aduana.
Si a la llegada de una aeronave se comprueba una di
vergencia entre las mercancías transportadas y los docu
mentos ariba citados, las autoridades aduaneras del puerto
de llegada deberán ponerse directamente en comunicación
con las autoridades aduaneras competentes del otro Esta
do contratante.
El transporte de envíos postales se regulará directamen
te entre las Administraciones de. Correos ,de los dos Es
tados contratantes mediante arreglos especiales.
Art. 9.° En todos los casos de salida o aterrizaje. cada
Estado contratante podrá hacer visitar en su tiztrritorio por
las autoridades competentes las aeronaves del otro Estado
v examinar los certificados y demás documentos pres
critos..
Art. to. Los aeródromos abiertos a la navegación aérea
públiCa serán accesibles a las aeronaves de ambos Estados.
Estos podrán utilizar igualmente los servicios de infor
mación meteorológica, conexión radioeléctrica,-balizas y se
ñales diurnas y nocturnas. Los impuestos eventuales (de
aterrizaje, estancia, etc.) serán los mismos para las aero
naves naciótales y las pertenecientes al otro Estado.
Los Gobiernos de las dos Altas Partes contratantes po
drán convenir facilidades especiales para los' servicios re
guiadores de las líneas aéreas.
Art. i T. A la llegada v a la salida, las aeronaves des
. tinadas a, o procedentes de uno de los Estados contratan
tes, .no podrán dirigirse sino a un aeródromo abierto a
la navegación aérea pública y clasificado como aeródro
mo aduanero (con servicio de revisión de pasaportes), sin
aterrizaje intermedio entre la frontera el aeródromo.
En casos especiales las Autoridades competentes podrán
aultorizar la salida o llegada a otros aeródromos, en los
cuales se verificarán las operaciones de Aduana y la re
visión de -pasaportes. La prohibición de aterrizaje inter
medio» se aplicará igualmente a estos casos especiales.
En caso de aterrizaje forzoso fuera de los aeródro
mos a que se refiere el apartadc primero, sea por ra
zón de fuerza mayor, sea en los casos previstos en el ar
tículo 4.°, el Comandante de la aeronave, lá tripulación
y los pasajeros deberán atenerse a las disposiiones relati
vas a la navegación aérea; formalidades aduaneras y ré
gimen de pasaportes, vigentes en el Estdo en cuyo te
rritorio tiene lugar el aterrizaje.
Las dos Altas Partes contratantes se comunicarán la
lista de los arródromos abiertos a la navegación aérea
publica. Esta lista definirá los que estén clasificados como
aeródromos aduaneros. -ualquier modificación introdu
cida en' esta lista. así como cualquier restricción aun tem
poral del derecho de utilizar uno de estos aeródromos,
deberá comunicarse inmediatamente a la otra Alta Parte
contratante.
Art, 12. Las fronteras comunes de ambas Partes con
tratantes no se franquearán más que entre los plintos de
terminados de ComUn acuerdo. Las fronteras no comu
nes se franquearán entre los puntos fijados por aquel de
los dos Estados cuyo territorio limiten.
Pueda convenido, desde luego. que todas las zonas en
las cuales una de las Partes contratantes autorice el paso
de sus fronteras comunes o no comunes a sus aeronaves
1
nacionales o a las de otra nacionalidad, podrá utilizarse
ipso facto para el paso de las aeronaves pertenecientes
a la otra Alta Parte contratante.
Art. 13. No podrá arrojarse lastre que no sea arena
fina o agua.
Art. 14. Durante el vuelo, y aparte del lastre, podrán
arrojarse o abandonarse de otra manera objetos o ma
terias para los cuales el Estado sobre cuyo territorio se
proceda a esta operación no haya concedido una autoriza
ción especial.
.Art. 15. Para todas las cuestiones de nacionalidad que
surjan en la aplicación del presente Convenio, se entiende
que las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en
cuyo registro están matriculadas regularmente.
Una aeronave no podrá matricularse en ninguno de los
dos Estados 4si no pertenece enteramente a súbditos de
este Estado. Si el propietario es una sociedad. cualquiera
que fuera la forma de ésta, deberá satisfacer todas ¡as
condiciones exigidas por la legislación española- o la fran
cesa para que se la considere corno de nacionalidad es
pañola o francesa, respectivamente.
Art. 16. Las dos Altas Partes contratantes cambiarán
entre ellas. durante el mes siguiente a la ratificación del
presente Convenio..las listas de inscripción en el regis
tro de matrícula. y ulteriormente, cada mes, las listas de
inscripciones y anulaciones de inscripción efectuadas en
el transcurso del mes precedente.
Art. 17. Toda aeronave que pase o atraviese la at
mósfera por encima *de uno de los Estados contratantes,
y que efect:ie solamente los aterrizajes y las detenciones
razonablemente necesarios, podrá sustraerse al embargo por
falsificación de una patente, dibujo o modelo, mediante
el depósito de una fianza cuyo importe, a falta de acuer
do amigable, se fijará en el plazo más breve posible por
la Autoridad competente del lugar del embargo.
Art. 18. Las aeronaves pertenecientes a los dos Es
tados Contratantes tendrán derecho para el aterrizaje. es
pecialmente en caso de peligro, a los mismos auxilios que
las aeronaves nacionales.
El salvamento de los aparatos perdidos en alta mar. se
regulará, salvo convenio en contrario, por los principios
del derecho marítimo. resultantes de lbs Convenios inter
nacionales vigentes, o a falta de éstos, por las leves na
cionales de quien realice el salvamento.
El régimen de las sanciones aplicables a las aeronaves
que faltasen a las reglas del presente Convenio será el
mismo que el establecido en los reglamentos dictados por
cada una de las Altas Partes contratantes para sus aero
naves nacionales.
Art. Pg. Las dos Altas Partes contratantes se COMU
nicarán mutuamente todas las disposiciones vigentes en
su territorio sobre la navegación aérea.
Art. 20. Los detalles de aplicación del presente Con
venio se regularán. siempre que sea posible, mediante
acuerdo directo entre las diversas Administraciones com
petentes de las dos Altas Partes contratantes -(especial
mente para regular las formalidades aduaneras).
Cualquier divergencia. en cuanto a la aplicación del pre
sente Convenio, que no haya podido ser resuelta amiga
blemente por la vía diplomática ordinaria, se someterá al
examen de una Comisión de conciliación, formada por un
miembro por parte de España, otro por parte de Francia
y un Presidente, nombrado de común acuerdo. Los miem
bros, así como el Presidente, se nombrarán cada vez que
un nuevo caso lo exija. Si las Altas Partes contratantes
no se pusiesen de acuerdo respecto del nombramiento de
Presidente o del fallo pronunciado por la citada Comi
sión, se someterá el litigio al Tribunal Permanente de
justicia Internacional de El Haya. -
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Art. 21. Cada una de las Altas Partes contratantes
podrá, en cualquier momento, denunciar el presente Con
venio, mediante aviso con doce meses de anticipación. -
Art. 22. El presente Convenio habrá de ser ratificado
y las ratificaciones se canjearán en Madrid, lo antes po
sible, entrando en vigor en la fecha del canje de ratifi
caciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respec
tivos firman el presente Convenio, que roboran con sus
sellos.
Hecho en Madrid, en español y en francés, por dupli
cado, el 22 de marzo de 1928.
(Firmado) (L. S.) Miguel Primo de Rivera.
(Firmado) (L. S.) Adrien Thierry.
Los in frascritos, autorizados al efecto, convienen en que
los Convenios entre España y Francia relativos a la na
vegación aérea y el Convenio especial para el estableci
miento y servicio general de las líneas aéreas españolas
y franéesas, fecha de hoy, entren en vigor en ambos países
el día de la firma de los referidos pactos.
En testimonio de lo cual, firman la presente dec1araci6n
en doble ejemplar, en español y en francés, en Madrid a
22 de marzo de 1928.
(Fin-indo) Miguel Primo de Rivera.
(Firmado) Aelrien Thierry.
Número 1.
Madrid, 22 de marzo de 1928.
Muy señor mío : Tengo la honra de confirmar a V. S.
que el texto español adjunto del Convenio especial para el
establecimiento v servicio general de las líneas aéreas es
pañolas Cabo juby y Guinea con enlace para Canarias ;
Barcelona a Ginebra y 1a(lri(1-Par'1S y líneas francesas de
Perpignan a Dakar. Alicante a Orán y Marsella a Argel,
rubrica.do de mi mano, ha sido aprobado por el Gobierno
español y será puesto en vigor hoy mismo, según queda
convenido en el Protocolo de esta fecha, en que igualmen
te se ha firmado por V. S. y por mí. el Convenio general
de Navegación aérea entre España y Francia.
Aprovecho la oportunicln
'
para reiterar a V. S. las se
guridades de mi 4istinguida consideración.—(Firmado) :
Marqués de Estella.
Sr. Adrien Thierry, Encargado de Negocios de Francia.
Número 2.
Embajada de Francia en España.
Madrid, 22 de marzo de 1928.
Señor Presidente : Tengo la honra de confirmar a V. E.
que el texto francés adjunto del Convenio especial para el
establecimiento y el servico general de líneas aéreas espa
ñolas Cabo juby y Guinea con enlace para Canarias ; Bar
celona a Ginebra y Madrid-París y líneas francesas de
Perpignan a Dakar, Alicante a Orán y Marsella a Argel,
rubricada de mi mano. ha sido aprobado por el Gobierno
francés y será puesto en vigor hoy mismo, según queda
convenido en el Protocolo de esta fecha, en que igualmente
se ha iirmado por V. E. y por mí, el Convenio general de
Navegación aérea entre España y Francia.
Sírvase aceptar. señor Presidente, las seguridades de mi
más alta consideración.—(Firmado) : Adrien Thierry.
Al Excmo. Sr. Marqués de Estella, Presidente del Con
sejo y Ministro de Estado.
Número 3
Convenio especial entre los Gobiernos español y francés
para el establecimiento y servicio general de líneas aéreas
españolas a Cabo Juby y Guinea, con enlace para Cana
rias; Barcelona a Ginebra 'y Madrid-París, líneas fran
cesas de Perpignan a Dakar, con bifurcación Alicante
Orán, Marsella-Argel y París-Madrid.
En aplicación de las disposiciones del artículo 1.°, párra
fo segundo del Convenio general de navegación aérea entre
España y Francia, de fecha 22 de marzo de 1928, se ha
convenido lo que sigue :
Artículo 1.° El Gobierno español concede al Gobierno
francés autorización para poder explotar sobre los territo
rios españoles, por las Compañías que designe el Gobierno
francés, las líneas aéreas comerciales indicadas a continua
ción:
1.1 Línea de Perpignan a Dakar y a Orán, por Perpig
nan, Barcelona, Alicante (bifurcación a Orán), Málaga,
Casablanca, Agadir, Cabo Juby, Villa Cisneros, Port-Etien
ne, Dakar, con escala discrecional en todos estos puntos.
a.' Línea de Marsella a Argel, con escala discrecional
en las bahías de Palma de Mallorca, Pollensa y Alcudia, se
gún las condiciones atmosféricas, o en toda otra base nacio
nal de hidrja-viones abierta en la isla. de Mallorca al tráfi
co comercial.
Art. 2." El Gobierno francés concede al Gobierno es
pañol autorización para poder explotar sobre los territo
rios franceses, por las Compañías que el Gobierno español
designe, las líneas aéreas comerciales indicadas a continua
ción :
La Línea de España a la Guinea española y a las islas
Canarias, por la costa occidental de Marruecos hasta Cabo
juby (bifurcación para Canarias), y desde allí por la costa
occidental de L\frica hasta Guinea.
2.a Línea de Barcelona a Ginebra, por Marsella y Lyon,
con escala discrecional en estas dos ciudades.
Art. 3.0 Las dos Altas Partes contratantes procurarán
realizar lo antes posible la comunicación aérea París-Ma
drid por Burdeos, explotándola por una Sociedad franco
española. En espera de que la explotación pueda ser efec
tuada por una Sociedad franco-española, cada .Alta Parte
contratante tendrá el derecho de realizar esta comunicación
por una Sociedad de su nacionalidad.
Art. 4.° Queda convenido que el establecimiento de es
tas diferentes líneas podrá no ser simultáneo.
Cada Alta Parte contratante comunicará a la otra la Em
presa que haya designado para verificar la explotación au
torizada, sin que esta designación sea necesariamente in
mediata.
Cada Alta Parte contratante no podrá designar una Em
presa de otra nacionalidad que la suya propia para volar
sobre el territorio de la otra Alta Parte contratante. Igual
mente, para la explotación sobre el territorio de una de las
Altas Partes contratantes de cualquiera de las líneas auto
rizadas por ella, no podrá ser empleado más que personal
y material de la nacionalidad de una u otra de las dos Al
tas Partes contratantes.
Art. 5.° Los cuadros de cada servicio, su horario, co
rrespondencia con otras líneas en las diferentes escalas y el
tipo del material empleado, sert libremente elegido por la
Compañía explotadora, bajo la vigilancia del Estado que la
haya encargado del servicio.
Estos datos, así corno las tarifas, serán comunicados cua
tro semanas antes de aplicarse (o para el material, a la en
trada en servicio) al Gobierno del Estado sobre cuyo terri
torio se haya de volar.
Art. 6.° Para la aplicación de las disposiciones del ar
tículo 2.° del Convenio general de fecha 221 de marzo de
1928, se establece que en las líneas regulares autorizadas
por el presente Convenio, el cabotaje sobre el territorio de
cada una de las Altas ,Partes contratantes, se reserva a sus
aeronaves nacionales. Sin embargo, podrán introducirse
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eventualmente derogaciones de esta regla general, en lo
que se refiere a los transportes posta-les, en los acuerdos
que se establezcan entre las Administraciones postales y las
Empresas, corno se prevé en el artículo 9.° (lel presente
Convenio.
Independientemente de la reserva antes expresada en fa
vor de las Empresas nacionales, cada Empresa podrá abrir
al tráfico las escalas indicadas en los artículos I.° y 2.°
Art. 7.° En aplicación del artículo 6. (lel Convenio ge
neral, de fecha 22 de marzo de 1928, se establece desde
luego que las Empresas designadas para efectuar los ser
vicios previstos en los artículos 1.° y 2.° que preceden, ten
drán el derecho de utilizar a bordo de sus aeronaves apa
ratos de radiocomunicación.
Art. 8.° Las Empresas designadas por cada una de las
dos Altas Partes contratantes podrán utilizar, sobre los
territorios de la otra Alta Parte contratante, todas las ba
ses de hidroaviones y todos los aeródromos públicos que
jalonen su itinerario.
Los servicios oficiales de los (los Estados, tanto los ser
vicios de navegación aérea propiamente dicha, como los ser
vicios auxiliares de Meteorología, Radiocomunicación, etcé
tera, serán igualmente utilizables por las Empresas de la
nacionalidad de una u otra de las dos Altas Partes con
tratantes.
Las Empresas francesas que a la firma del presente Con
venio especial utilicen aeródromos propios, deberán utilizar
los aeródromos nacionales españoles, en lugar de los suyos
propios, tan pronto como estén aquéllos construidos y dis
puestos para el tráfico comercial en las escalas discreciona
les indicadas en el artículo 1."
Art. 9.° Cada Empresa tratará directamente con la Ad
ministración postal v el Estado sobre que vuele, en lo rela
tivo a las condiciones de utilización de la línea para el trans
porte postal, entendiéndose que éste no le será impuesto a
cambio de la autorización de vuelo que resulta del presen
te Convenio especial.
. Indenpendientemente de estos transportes remunerados
por las Administraciones postales interesadas, las Adminis
traciones aeronáuticas de cada una de las Altas Partes con
tratantes se proponen no subvencionar en modo alguno las
Empresas explotadoras designadas por la otra Alta Parte
contratante.
Art. io. Cada una de las Altas Partes contratantes con
serva el derecho a designar, en cualquier momento, una
Empresa destinada a reemplazar a otra que hubiese encar
gado de la explotación de las líneas aéreas autorizadas.
La Empresa así privada del servicio aéreo no tendrá de
recho a reclamar a la otra Alta Parte contratante indem
nización por los daños y pá-juicios a ella causados.
Art. 11. Si una Empresa designada por una de las Al
tas Partes contratantes se hiciera culpable de faltas repe
tidas a los Reglamentos de seguridad v orden público de
la otra Alta Parte contratante, el Gobierno de ésta tendría
el derecho de exigir el despido del personal culpable, y aun
en casos graves, de pedir la sustitución de la Empresa cul
pable por una nueva.
En caso de desacuerdo a este respecto entre las dos Al
tas Partes contratantes, se aplicará el procedimiento previs
to en el artículo 20 del Convenio general de 22 de marzo
de 1928.
Art. 12. En el caso de que una Empresa española y
otra francesa exploten una misma línea aérea o utilicen un
mismo aeródromo, los detalles de aplicación del Convenio
especial y las dificultades de poca importancia que puedan
surgir entre las dos Empresas, serán resueltos por acuerdo
directo entre dos Delegados de las Altas Partes contratan
tes designados el uno por el Gobierno español y el otro por
el Gobierno francés. Del mismo modo se resolverán las
dificultades de poca.importancia que se presenten en la ex
plotación por una Empresa hispano-francesa.
Art. 13. Queda establecido que el presente Convenio
especial no podrá tener repercusión alguna, para líneas au
torizadas, en las condiciones de explotación sobre territo
rios distintos de los de las dos Altas Partes contratantes.
Art. 14. Se reservará para un Convenio especial ulte
rior la sustitución eventual de determinados servicios de
los establecidos en virtud de los artículos -1.° y 2.° por los
de una Empresa única hispano-francesa. Este Convenio
fijará las condiciones de participación en la nueva Empresa
de elementos respectivamente españoles y franceses, así
como las condiciones de empleo del personal y material de
las dos nacionalidades y las subvenciones concedidas por
los dos Estados. Se tendrá en cuenta, naturalmente. para
estas determinaciones, la importancia de los trabajos reali
zados de una y otra parte para el establecimiento de la lí
nea que haya de explotarse en común:
Art. 15. Independientemente de los casos de denuncia
del Convenio general de 22 de marzo de 1928. corno se
prevé en su artículo 21, el presente Convenio especial es
válido hasta el 31 de diciembre de 1933.
Será prorrogado tácitamente de cinco en cinco arios, te
niendo, por tanto, cada Alta Parte contratante la facultad
de denunciarlo en cualquier momento, mediante aviso pre
vio de un año de antelación.
Podrá procederse por primera vez a esta denuncia, con
efecto el 31 de diciembre de 1933, según aviso previo no
posterior al 31 de diciembre de 1932:
Art. 16. En caso de adhesión de España y Francia a un
mismo Convenio internacional que pueda sustituir el Con
venio general de 22 de marzo de 1928, el presente Conve
nio especial continuará en vigor, aun cuando el Convenio
general fuese denunciado.
Madrid. 22 de marzo de 1928.—(Firmado). Marqués de
Estella.
==0=-
(De la Gacet().
Presidencia delConsejo de Ministros
DIRECCION GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS
Concurso para la provisión de cuatro plazas de Celadores
de puerto, en servicios dependientes de la Alta Comisa
ría.
Se proveerán por concurso de méritos entre los Celado
res de puerto de la Armada que lo deseen. cuatro plazas
existentes en servicios dependientes de la Alta Comisaría
de España en Marruecos, dotadas cada una de ellas con
2.600 pesetas de sueldo y 2.600 de gratificación anual.
Los aspirantes dirigirán sus instancias a la Dirección
general de Marruecos y Colonias, en la Presidencia del
Consejo de Ministros, donde -deberán tener entrada antes
de las catorce horas del día io de abril próximo, acompa
ñadas de la relación de servicios de los interesados, cerra
das en fin de febrero último. ; adjuntándose a dichas ins
tancias cuantos documentos estimen necesarios los solici
tantes, para poder formar juicio acerca de sus mereci
mientos.
Madrid, 21 de marzo de 1928.—El Director general, El
Conde de Jordana.
(De la (Taceta).
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (4. D. g.) se
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
ha
Cuerpo General.
Dispone que al desembarcar del acorazado A/ionso X///
el Capitán de Corbeta D. José María Aznar y 11árcena
pase destinado de Auxiliar de la Sección de Personal de
este Ministerio.
24 de marzo de 1().28.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra. Almirante jefe de la Juris
dicción de Marina en la Corte e Intendente General del
Ministerio.
CoRNMO.
Cuerpo de Infantería de Marina. .
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán Generai del
Departamento de Cartagena, proponiendo se confirme en
el destino de Auxiliar de aquel Estado Mayor al Coman
dante de Infantería .de Mariná D. José Martínez de.,Ga
linsoga y de la Serna, que lo desempeñaba sin interrupción
desde i. enero de 1927, S. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que en la actualidad no existe número suficiente
de Capitanes para cubrir dicho destino, ha tenido a bien
acceder a lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de marzo de 1-928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Jefe y Oficiales de Infantería de Marina
que figuran en la siguiente relación, queden en situación
de disponibles forzosos con residencia en los puntos que a
sus frentes se expresan :-
Comandante D. Antonio Auñón Comes, Madrid.
Teniente (E. R. A. R.) D. Manuel Sánchez Ruiz, Al
mería.
Alférez (E. R. A. R.) D. Miguel Oñate Mollat, Madrid.
24 de marzo de .1928.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena. Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del señor Patriarca,
Vicario General Castrense, proponiendo el Tribunal califi
cador para las oposiciones a ingreso en el- Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada. que darán comienzo el día 12 de abril
próximo, S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien nombrarlo en la siguiente forma: Presidente,
Licenciado D. Antonio Blanco y Cardona, Teniente Vica
rio de primera clase de la Armada; Vocales Dr. D. U.mitio
Ruiz Muñoz, Canónigo 'de la Santa Iglesia Catedral de
Málaga y Capellán de Honor de S. M.; Dr. D. Victoriano
Gómez Serrallo, Cura Párroco de San José de esta Corte;
Licenciado D. Pedro 1_.(pez Sánchez, Capellán Mayor cre
la Armada ; Dr. D. Gerardo -Sánche González, Capellán
Mayor de la Armada ; Dr. D. Rigoberto Carot Blasco;
primer Capellán de la Armada; Dr. D. Juan de la Puente
Villaverde, segundo 'Capellán del Ejército; Presidente su
plente, Dr. D. Gregorio Sánchez de Rojas y Aguado;
Teniente- Vicario de primera 'Clase de la Armada; Secre
tario y Vocal suplente, Licenciado D. Trinidad Pezán. y
Ruiz, Capellán Mayor de la Armada.
De' Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de marzo de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Vicario
General Castrense. -
Señores...
- o
Cuerpo de Contramaestres.
'Excmo. Sr.: Por'cumplir en i. del entrante mes la edad
reglamentaria para M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en la expresada fecha cese en la situa
ción de reserva en que se encuentra el Contramaestre Ma
yor, graduado de Teniente de Navío, D. P'edro Vez Car.L
telle, y sea baja en la Armada con el haber pasivo cOn que
le clasifiques el Consejo Supremo de Guerra y Marina, re
, conociéndose al interesado el derecho a usar en su nueva
situación el uniforme de la efectividad de Capitán de Cor
beta, con arrregio al artículo 145 del Reglamento de su
Cuerpo de 20 de enero de- 1886 y Real orden de 27 de oc
tubre de 1909, toda vez que al pasar a la reserva contaba
más de cuatro años 'de antigüedad en su empleo. y gradua
ción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
24 de marzo de 1928.
O CORNJO.
Sres. General jefe de la Sección del. Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos • e Interventor ,Central del
Ministerio.
o
- Se dispone que el primer Cuatramaestre D. Sergio Díaz
San Isidro pase asignado a la Comisión inspectora del Ar
senal de Ferro] para embarcar en el crucero Almirante Cer
vera.
24 de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Alfredo Díaz
de Arcas desembarque del acorazado Alfoiks-o- XIII y pase
a continuar sus serviciog a este Ministerio..
24 de marzo de 1928.-
.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de- Cartagena, Almirante Jefe
de la Eurisdicción de Marina en la Corte, Comandante Ges
neral de la Escuadra, Intendente General y Ordenador
General de Pagos del Ministerio.
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Cuerpo de Celadores de puerto.
Se displ me _que el e eladur de puerto de primera clase
Antonio Avesada Barrios cese en su actual destino y pase
¿. prestar sus servicios a la provincia marítima de Sevilla,
en relevo del de igual empla) D. Pedro Santarém Fabeiro,.
que en 10 del entrante mes cause baja en la Armada.
24 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro'.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2 ..` Sección).
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 1." del próximo mes de
abril la edad reglame.itaria para el retiro el primer Ma
quinista de la Armada D. Juan Guzmán Castro, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de- este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que el expresado Maquinista cause 'baja en el ser
vicio activo de la -Armada en la indicada fecha con el ha
ber pasivo que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y _Marina.
-De Real orden lo digo a V. E. pasa su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General I e fe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Iiltendente General del
Ministerio.
Señores...
--- -o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en las es
calas de primeros v segundos Maquinistas, por el pase a
retirado del primer Maquinista D. Ramón Acevedo Do
inínguez, efectuado el día 9 de febrero próximo pasado,
S. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Seccióa del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos al segundo Ma
quinista D. Manuel Alvarez Vila y al tercero D. Fidel Fer
nández García, ambos con antigüedad del día io de igual
mes, -fecha que surtirá efectos administrativos y en la que
estaban cumplidos de las coudiciones reglamentarias .para
el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres.. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra é Intendente General del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante en las escalas de
meros y segundos Maquinistas, producidas por el pase a la
reserva del Maquinista Mayor D. Rafael Sánchez Montero,
efectuado el día lo de enero próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Seccio'm
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos al segundo' Maquinista D. José
Andrés Vázquez y al tercero D. José Romero Menava, am
bos cón antigüedad de T I de igual mes, fecha que surtirá
efectos administrativos y en la que estaban cumplidos de
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conHcimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—:\ladrid,
24 de marzo_ de 1928.
CORNEJO.
Sre. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General (lel Departamento de Ferrol, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Señores.
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Padecido error en las cuartillas orig-inales de la siguiente
Real orden. publicada en el DIARIO OFICIAL número 69,
página 622, se reproduce debidamente rectificada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General v a propuesta de la
Sección de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Ingenieros de la Armada
D. Antonio Galvache y Cerón, D. Romón Pardo y Delgado
D. Ramón Sanz y García, de Paredes pasen agregados,
por un período, de tres meses, a la Comisión de Marina en
Europa, a las inmediatas órdenes del Jefe (le- Ingenieros
dé la misma en las condiciones que se expresan en la Real
orden de 12 de junio cle 1926 (I). O. núm. 134), debiendo
presentarse en Madrid el día it de abril próximo) para ser
pasaportados para el extranjero; que los Tenientes D. Leo
nardo Nárdiz Echanoye, D. Julio Murúa Quiro12-,a y don
Manuel García*Caamaño cesen en la mencionada Comisión
el día 21 del repetido mes de abril, en cuya fecha deberán
ser pasaportados para esta Corte, después de haber hecho
entrega de sus inspecciones en la forma más breve compa
tible con los servi,cios.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes 'Generales de los Departamentos de Cádiz. Ferrol y
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio) v jefe de la Comisión de Marina en Europa.
=0_=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que catorce Al iereces alumnos de Admi
nistración de la t-mada que a continuación se relacionan
embarquen, en 1.° de abril próximo, en los. buques que al
frente de cada uno se indican, para efectuar las prácticas
reglamentarias de cuarto curso.
26 de marzo de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comandante 'General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
Relación de referencia.
Don José Guillermo, Sánchez Martínez y D. Alfonso
Carbonell y Trillo-Figueroa. acorazado Alfonso XIII.
D. Luis Cortijo y Cortijo y D. Antonio Francés y Nú
nez-Arenas. acorazado Jaime I.
D. José Luis Rebelión Domínguez y D. Virgilio Botella
Pastor, crucero Cato/uño.
D. Manuel López Guarch y D. Miguel Portolés Train,
crucero Reina Uictario Eugenio.
D. julio Otero Nayascués y D. Ramón del Río y Pérez
Caballero, crucero Príncipe Alfonso.
D. José E. Montova Pascual y O. Juan Romero Carva
jal, crucero Méndez Núñez.
D Carlos Salbater Martínez y D. luan de Dios Casas
Ochoa, crucero Blas de Lezo.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia, fecha 25 de noviembre
último, del ,Capitán ,de Fragata D. Enrique Rodríguez y
Fernández de-Ilesa,. en súplica de recompensa por servi
cios industriales, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la consulta emitida en el respectivo expediente por la
Junta de Clasificación y Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien desestimar la referida instancia, por no
ser de aplicación al recurrente los preceptos de la Real or
den de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presi
dente de la Junta de Clasificación y ReconlpensaS.
Señores...
-o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formula
da al efecto y de conformidad con los informes emitidos
en el respectivo expediente, de acuerdo asimismo con la
consulta evacuada en aquél por la Junta dé Clasificación y
Recompensas de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al Maquinista Jefe D. 'Manuel
Prado Regueiro. la Cruz de segunda clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pasador lema "Profesorado",
por ser el destino que mayor tiempo ha desempeñado, pen
sionada durante su actual empleo, corno comprendido en
el punto e), regla 3.1, de la Real orden de 12 de julio de
1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al artículo 30 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Tefe de la Sección del Personal, Intendente General
del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Señores...
= ==-
Circulares y dísDosíciones
CONSE» ) SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Exerno. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y clases pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Isabel Heredia Hernández
v termina con doña Carmen Monfor Corpas, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expre
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. -- Madrid. 15 de marzo
de 1928.
Fixcmo. Sr. ...
El General Secretario,
Pedro Verdugo Carro.
.
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